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Dalam pembimbingan skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia pada Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018, 
dengan tugas dan posisi seperti pada lampiran surat tugas ini. 
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
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Dalam kegiatan sidang skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan 
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2019/2020 yang akan diseminarkan pada bulan Maret – Juni 2020, dengan tugas dan posisi seperti 
pada lampiran surat tugas ini. 
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
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Nama :Dominikus Duap 
NPM : 1514150833 
 
 
PROGRAM  STUDI  PENDIDIKAN  FISIKA 
FAKULTAS  KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
       UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
JAKARTA 




KARAKTERISASI  TEGANGAN  KELUARAN PELTIER SEBAGAI 
SUMBER TEGANGAN TERMOELEKTRIK 
 
Disusun dan diajukan oleh : 
     
Nama  : Dominikus Duap 
NIM  : 1514150833 
Program Studi  : Pendidikan Fisika  
  
telah dipertahankan didepan panitia ujian skripsi pada tanggal  27 Agustus 2019 
dan dinyatakan telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
pendidikan Program Studi Pendidikan Fisika 
Jakarta, 27 Agustus 2019 
 
Dosen Pembimbing,  
 
Pembimbing I      Pembimbing II 
 
 
Taat Guswantoro, S.Si., M.Si           Faradiba,S.Si., M.Sc               
NIDN : 0306088703     NIDN : 0314088706 
 
Mengetahui,  
Ketua Prodi Pendidikan Fisika,  
 
 
Taat Guswantoro, S.Si., M.Si 
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Universitas Kristen Indonesia 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 





Ketua Program Studi Pendidikan Fisika,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Kristen Indonesia  
 
Nama : Taat Guswantoro, M.Si. 
NIP / NIDN : 151210 / 0306088703 
Jabatan Fungsional :  Ketua Program Studi 
Unit Kerja :  FKIP 
 
Menugaskan : 
1. Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
2. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
3. Taat Guswantoro, S.Si., M.Si. 
4. Septina Severina Lumbantobing, S.Pd., M.Pd. 
5. Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si. 
6. Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
 
Dalam pembimbingan seminar proposal mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia pada Semester Genap Tahun Ajaran 
2019/2020 yang akan diseminarkan pada bulan Maret – Juni 2020, dengan tugas dan posisi seperti 
pada lampiran surat tugas ini. 
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
 
 
 Jakarta, 1 Maret 2020 
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Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang, Jakarta Timur. Telp (021) 8092425 psw. 3310. E-mail : fkip-uki@uki.ac.id, http://www.fkip.uki.ac.id 
Lampiran Surat Tugas No. 2a/F1.PPF/ST/2018 
Daftar Dosen Pembimbing Seminar Proposal Mahasiswa Pendidikan Fisika Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018 
No NIM Nama Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing 2 
1 1514150826 Marice B. Mahuze Taat Guswantoro, M.Si. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
2 1614150005 Nurliana Vita Taat Guswantoro, M.Si Faradiba, S.Si., M.Sc. 
3 1514150826 Philipus Faradiba, S.Si., M.Sc. Taat Guswantoro, M.Si 
4 1614150002 Hana Chaterina Dorkas Bintang Faradiba, S.Si., M.Sc. Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
5 1614150006 Silvia Nadiana Ngia Masta, S.Pd., M.Si. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
6 1614150001 Kristina Magda Silalahi Manogari Sianturi, S.Si., MT. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
7 1714150801 Nita Mayasari Taat Guswantoro, M.Si Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
8 1614150004 David Franklin Mandala Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. Taat Guswantoro, M.Si 
9 1614150007 Aas Mayanti  Nya Daniaty Malau, M.Si. Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
 
  Kaprodi Pendidikan Fisika 
   
 




















MEMBIMBING MAHASISWA MENGHASILKAN SKRIPSI  
(SEBAGAI KETUA PENGUJI) 
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Universitas Kristen Indonesia 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 





Ketua Program Studi Pendidikan Fisika,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Kristen Indonesia  
 
Nama : Taat Guswantoro, M.Si. 
NIP / NIDN : 151210 / 0306088703 
Jabatan Fungsional :  Ketua Program Studi 
Unit Kerja :  FKIP 
 
Menugaskan : 
1. Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
2. Samuel Gideon, S.Si., M.Si. 
3. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
4. Taat Guswantoro, S.Si., M.Si. 
5. Septina Severina Lumbantobing, S.Pd., M.Pd. 
6. Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si. 
7. Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
 
Dalam pembimbingan skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia pada Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018, 
dengan tugas dan posisi seperti pada lampiran surat tugas ini. 
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
 
 
 Jakarta, 1 Maret 2018 










 RENDAH HATI  BERBAGI DAN PEDULI  PROFESIONAL  BERTANGGUNGJAWAB  DISIPLIN 
Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang, Jakarta Timur. Telp (021) 8092425 psw. 3310. E-mail : fkip-uki@uki.ac.id, http://www.fkip.uki.ac.id 
Lampiran Surat Tugas No. 2/F1.PPF/ST/2018 
Daftar Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Pendidikan Fisika Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018 
No NIM Nama Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing 2 Dosen Penguji Skripsi 
1 1514150835 Jessica Christi Lumi Manogari Sianturi, S.Si., MT. Nya Daniaty Malau, M.Si. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
2 1514150836 Donna Cilia Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. Faradiba, S.Si., M.Sc. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
3 1514150837 Debora Tri Putri Manogari Sianturi, S.Si., MT. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
4 1514150838 Fransiskus Assisi B. Liwun Faradiba, S.Si., M.Sc. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. Samuel Gideon, M.Si. 
5 1514150839 Diaz Jubairy Prabowo Manogari Sianturi, S.Si., MT. Faradiba, S.Si., M.Sc. Taat Guswantoro, M.Si. 
6 1514150840 Philipus Manogari Sianturi, S.Si., MT. Nya Daniaty Malau, M.Si. Taat Guswantoro, M.Si. 
7 1514150841 Nelpi Dahlia Sihombing Taat Guswantoro, M.Si. Nya Daniaty Malau, M.Si. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
8 1514150842 Mei Krisdayanti Harefa Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. Faradiba, S.Si., M.Sc. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
9 1514150843 Rosy Yulien Benu Manogari Sianturi, S.Si., MT. Samuel Gideon, M.Si. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
10 1514150844 Irsanky Gabrial Poa Samuel Gideon, M.Si. Nya Daniaty Malau, M.Si. Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
11 1514150845 Regina Tnunai Manogari Sianturi, S.Si., MT. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. Samuel Gideon, M.Si. 
12 1514150846 Dedi Juliasman Sakatsila Samuel Gideon, M.Si. Faradiba, S.Si., M.Sc. Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
13 1514150847 Fitri R. Sihombing Taat Guswantoro, M.Si. Samuel Gideon, M.Si. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
14 1514150808 Epson Edison Moom Manogari Sianturi, S.Si., MT. Samuel Gideon, M.Si. Taat Guswantoro, M.Si. 
15 1514150814 Maria Lodarmase Manogari Sianturi, S.Si., MT. Faradiba, S.Si., M.Sc. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
16 1514150830 Thobias Diong Kosnan Manogari Sianturi, S.Si., MT. Taat Guswantoro, M.Si. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
 
  Kaprodi Pendidikan Fisika 
   
 

























PERSEPSI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 
SANTO MARKUS I KELAS IX TERHADAP PENGGUNAAN  








NAMA      : THOBIAS DIONG KOSNAN 
NIM               : 1514150830 




FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 





PERSEPSI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 
SANTO MARKUS I KELAS IX TERHADAP PENGGUNAAN ALAT 
PERAGA SEDERHANA PADA MATERI OPTIK 
 
Disusun Dan Diajukan Oleh: 
 
Nama    : Thobias Diong Kosnan 
NIM    : 1514150830 
Program Studi : Pendidikan Fisika 
 
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi 
Pada Tanggal: 28 Agustus 2018 dan Dinyatakan Telah Memenuhi 
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 
Program Studi Pendidikan Fisika 
 
Jakarta, 28 Agustus 2018 
Dosen Pembimbing 
 
     Pembimbing I     Pembimbing II 
 
 
Manogari  Sianturi, S. Si., MT.   Taat Guswantoro, M. Si. 
NIP. 971446    NIP. 151210 
 
 
   Mengetahui: 
Ketua Prodi. Pendidikan Fisika    
 
 
    Taat Guswantoro, M. Si.     




PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI 
UJIAN SKRIPSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA 
 
Nama           : Thobias Diong Kosnan 
NIM           : 1514150830 
Judul Skripsi                    : PERSEPSI PESERTA DIDIK SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA (SMP) SANTO MARKUS 
I KELAS IX TERHADAP PENGGUNAAN ALAT 
PERAGA SEDERHANA PADA MATERI OPTIK 
Tanggal/Bulan/Tahun: 28 /08/2018 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NO. NAMA      TANDA TANGAN  
 
1. Manogari  Sianturi, S. Si., MT. 
NIP. 971446 
 
(Pembimbing I)    .....................................  
 
 
2. Taat Guswantoro, M. Si. 
NIP. 151210 
 
(Pembimbing II)              ......................................  
 
 
3. Faradiba,  S. Si., M. Sc. 
NIP. 141140 
 
(Penguji I)    ....................................... 
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Ketua Program Studi Pendidikan Fisika,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Kristen Indonesia  
 
Nama : Taat Guswantoro, M.Si. 
NIP / NIDN : 151210 / 0306088703 
Jabatan Fungsional :  Ketua Program Studi 
Unit Kerja :  FKIP 
 
Menugaskan : 
1. Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
2. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
3. Taat Guswantoro, S.Si., M.Si. 
4. Septina Severina Lumbantobing, S.Pd., M.Pd. 
5. Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si. 
 
Dalam kegiatan sidang skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia, yang dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2019, 
dengan tugas dan posisi seperti pada lampiran surat tugas ini. 
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
 
 
 Jakarta, 16 Juli 2019 










 RENDAH HATI  BERBAGI DAN PEDULI  PROFESIONAL  BERTANGGUNGJAWAB  DISIPLIN 
Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang, Jakarta Timur. Telp (021) 8092425 psw. 3310. E-mail : fkip-uki@uki.ac.id, http://www.fkip.uki.ac.id 
Lampiran Surat Tugas No. 1/F1.PPF/ST/2019 
Daftar Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Pendidikan Fisika Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019 
No Nama Mahasiswa Ketua Penguji Anggota Penguji 1 Anggota Penguji 2 
1 DOMINIKUS DUAP SEPTINA SEVERINA LUMBANTOBING TAAT GUSWANTORO FARADIBA 
2 REGINA TNUNAI TAAT GUSWANTORO MANOGARI SIANTURI SEPTINA SEVERINA LUMBANTOBING 
3 ANGELA DELVIANI JEHADUN NYA DANIATY MALAU SEPTINA SEVERINA LUMBANTOBING FARADIBA 
4 ANASTASIA KEWA TAAT GUSWANTORO NYA DANIATY MALAU FARADIBA 
5 VICKY MARIA YOSEFA NYA DANIATY MALAU SEPTINA SEVERINA LUMBANTOBING FARADIBA 
6 YOHANA LUMBANTOBING FARADIBA MANOGARI SIANTURI TAAT GUSWANTORO 
7 DARMA WATI SIHOMBING TAAT GUSWANTORO NYA DANIATY MALAU MANOGARI SIANTURI 
8 ALEX SABELAU FARADIBA SEPTINA SEVERINA LUMBANTOBING NYA DANIATY MALAU 
9 GANTI RIANG SOMASI MANAO FARADIBA SEPTINA SEVERINA LUMBANTOBING MANOGARI SIANTURI 
 
  Kaprodi Pendidikan Fisika 
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Universitas Kristen Indonesia 
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Ketua Program Studi Pendidikan Fisika,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Kristen Indonesia  
 
Nama : Taat Guswantoro, M.Si. 
NIP / NIDN : 151210 / 0306088703 
Jabatan Fungsional :  Ketua Program Studi 
Unit Kerja :  FKIP 
 
Menugaskan : 
1. Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
2. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
3. Taat Guswantoro, S.Si., M.Si. 
4. Septina Severina Lumbantobing, S.Pd., M.Pd. 
5. Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si. 
6. Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
 
Dalam kegiatan sidang skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia, yang dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2020, 
dengan tugas dan posisi seperti pada lampiran surat tugas ini. 
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
 
 
 Jakarta, 6 Juli 2020 
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Lampiran Surat Tugas No. 5/F1.PPF/ST/2020 
Daftar Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Pendidikan Fisika Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 
No NIM Nama Penguji Utama Anggota Penguji 1 Anggota Penguji 2 
1 1514150826 Marice B. Mahuze Manogari Sianturi, S.Si., MT. Taat Guswantoro, M.Si. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
2 1614150005 Nurliana Vita Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. Taat Guswantoro, M.Si Faradiba, S.Si., M.Sc. 
3 1514150826 Philipus Nya Daniaty Malau, M.Si. Faradiba, S.Si., M.Sc. Taat Guswantoro, M.Si 
4 1614150002 Hana Chaterina Dorkas Bintang Nya Daniaty Malau, M.Si. Faradiba, S.Si., M.Sc. Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
5 1614150006 Silvia Nadiana Faradiba, S.Si., M.Sc. Ngia Masta, S.Pd., M.Si. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
6 1614150001 Kristina Magda Silalahi Taat Guswantoro, M.Si. Manogari Sianturi, S.Si., MT. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
7 1714150801 Nita Mayasari Manogari Sianturi, S.Si., MT. Taat Guswantoro, M.Si Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
8 1614150004 David Franklin Mandala Manogari Sianturi, S.Si., MT. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. Taat Guswantoro, M.Si 
9 1614150007 Aas Mayanti  Ngia Masta, S.Pd., M.Si. Nya Daniaty Malau, M.Si. Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
 
  Kaprodi Pendidikan Fisika 
   
 
  Taat Guswantoro, M.Si. 
 







